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THEOREMA F.
tommumc&tiontm propriorum afleri-
mus.
J^ |s?^S||R3.cifo omni verborum
» V&gtjM 3n}:ra(^uste^m^u^cePtammt l£K|pfj| aggrce.inr.ur. Sed ante
_£_J HfeK^ omniain theorertmishu-.Bej^lWgSp jas veftibulo&frontehoc
opcrOE pretium eft cognofcere, quod
hac vice non mentionem facimus de
commumcatione verbali,qu« nomine-
tenus tantum coramunicat, res vero
ipfa noneommunicator: quomodo ver*
baliter dico, Herodes eft vulpes, td
quod cflentia vulpis non eft Herodi
tommunicata. Neque de illa quae eil
5«7» fit^tv fecundum eftentialem par-
;icipationem, quomodo propria naturee
A » tini«
"uiiiverfali* commiinicantur particulari,
propria generis fpeciei, propria fpeciei
individuo.SednosfoSicitifumusdecom"
Hjunicatione Kttjct trvt>£uet<riv jyu evaKru»tin
quibus nuiia _u.t7SK_3a.oit vcl a&oiroiyots\o-
eum habcf,vera tamenfi^^W.Quibtss
obfervatis, hane noftrim aflertiooem
cum ExcellcntifD.Calovio, ex unione
cum accideotalishis argurnentis proba-
mus: Si ignis in ferro ignito rcalitct
comrounieat ferro luum calorem, con-
fequenscft, proprium wuus fubjefti fub«
jedto alteri pcr naturam diverfo ( non
vcro locoram intercapedine)K«7*
JW rcaliter communicari poffe. Ve»
rum prius ergo pofterius: tum ex u-
nione naturali. Si vita animes propria
eommunicatur corporirealiter , fequi*
fur proprium uoius fubje&i poflc fub-
fcsfto alteri pcr naturam diverfo com«
municari,at rcrum prius crgo pofteri-
us- ■Qvorum argumcntorum proba-
fionem (iquidem inftituti ratio nonpcr
mktitadhibcre/ipfifl-u^^rcfervamu»;
Advcrfse parws dcfenforibus» mult*
"OUI
*_»
quidem rationes videntur adftipularij,
quibus communicationem propriorum
negareconantur; Quar? dum circa hu-
jus theorematis confiderdtionemeom-
moramur, haud abs re fueritcumphi-
lofophis diftmguere inter kuw &kwu>-
oj/ef»nullum i'<W cft Ketvov potefttamen
cft x&iiavffivfyA ita ut femper in ipfa quo-
quecommunicationewp^/^c communi-
canti & perfc infit iliudproprium ,ve-
rum ipfi cuicomunicaturiu^^Dein-
de haud abfurdusaut alienusSpropofi-
tonoftro labor eritifi paucis,cumDcdr,
Calovio & Frornmio » difftum fuerit,
pofTeffionein communem fcu inexi-
ftentiam efle univerfalem , ufurpatio-
nem vero feu x'n<~I'' particularem, <k
reftringi ad propria i. Rcceptibilia_.«
2. Operativa. ~. Ad fincm unionis
facientia. Qvx qui obfervanf, farca-
fmo exafperata fcommata adverfario-
rum, ut & folaedfmosaliorum inve&i*
vos afpernantuc,,»
THEOREMA 11.
ln animafeparata efle naturakm pro"
penfionem sd corporit ful reunr
ttonem adftruimut,
/li,iqua fax argumento huic ut prae-
"fulgcat, prima erit cura cum magui
nominis philofophis variam acceptia-
nem appetitus mentis fcrutinio fubji-
cere. Nami.Diftingvenduminter ap-
petitum naturalem & Eiicitum. Natu«
ralis eft inclinatio naturas , fecundum
quam res in bonum funt propenfae
absque praevia cognitione. Sic qua-q;
res fuum appetunt bonum. Elicitus
eft a&us appetcndi, quo res prsevia co-
goitione feruntur in bonum objectum:
ut homo appetit edere & bibere. i.ln«
ter appetitum fimplicem, qui eft a&ui
voluutatis, quo res in bonum fertur
cognitum citra efficaciam j & effica-
cem quo res in bonum fertur cognt«
tum, ut id non adepta fi fuerit vtolen-
tiam & interitum patiatur. Qvibusprs-
miflis
nfiftis ftatuminamu» animam tcneri cu-
pidine corporis appctitu naturali, cli-
cito & fimplici, non vero cfficaci»
Nem cum aninoa poft faftura cum cor-
pore divortium, in ftatu degit itnper-
feOo» patet o<p%,k>jtt(pavut eam ilium
cupere dcponere & naturalem habere
propenfionem & aptitudinem conjun-
gendi cum corpere fuo : Anima enim
eft forma, eflentiamigitur propenden-
tem ad informandum roateriam & ad
totum eum corpore compofitum con-
(lituendum habet. Deinde prxter in-
natam illam propenfionem, etiam vult
unionem. Concludimus itaque cum
Doft, Calovio propcnfio animae fe-
parats ad corpus £ natura eft, verum
non poteft compleri per naturam, fed
iolummodo virtute divina, ut in refur-
reftione mortuorum olim continget:
Dift : ergo inter appetitum & ejus,
complementum .* illum dicimus phy-
ficum ; Hunc t fcriptura crcdimus
plane hyperphyficunu.
THEOREMA 111.
Jfaium Jftrokgkfm ad voluntatem
hominm mn sx.teniimun^
X/C^gnaro imo admirandam vim 5g
"*■ -ffficaciam aftrorum efle, & res i-
pfa loquitur, & eruditioris orbis cal-
culo c# comprobatuni ; Nam omoia
quse mundi complexus» cominet ,
«ou fpeftaculo & admirationi facra-
rum mentium fabricator orbis folum
deftinavit (nihil enim in tota rerum
naturaotiofum,nihilfruftra conditumj
fed te. operationi» quia ut omncs res
fuas habent formas, ita &casper eaf-
dem agere & operationcs excrccre
certum eft r fed ita " voluntatem ho-
minis aftra agere , & ~d illius a<ftto-
nes fuo influxu diredeinfiuereinficias
imus. Nam omne ageas debet eflg
jpropoEtionatnm pati£nti,& per hoc a-
gens materisle , noa poteft agere ia
immateriaiejAtqui aftra funt nsateria-
lia» voluntas auter» eft aliquid irnmate-
sylc, QoncluGo brevis huiustheorc
ooatis
«lafu eft Sperlingiaftatubiduplexobfer-
vanda diftindio : Altera intcr influx-
um direftura & indircCtum : Altera
inter influxum neceffitantem & incli-
nantenv.StelUe influunt ia voluntatem
homitii» , non dircfte fcd indirefle ,
Hon cogendo fed fvadende & incli-
nando.
THEOREMA IV.
Omne mendachm peccatum efle fla^
tuimui.
Mendacium vulgo triplex eft; joco-fum ad delc&andum cft compara-
tum.Officiofumcum prosimi co.mmo-
do cft conjundum» pernkio/um cum
ejus nocumento. Hthocuhimumpro-
pri& dkti mcndacij nomine venire au-
fumant non pauci.Sed nos, quamvis
tnulti» priora tanquam licita in cafibus
cercis adprobant, & ab omni Jabe vitij
abfolvunt» plurimorum virorum haud
imi fubfeliij fuffragijs fufFuhi» illicita 3
csudori & veracitati,quam jus divinum
«t re&- ratso commcndant-.dircfle.&s
fcmpas?
fempef contraria adftruimus t. e di&i*
fcriptur«,quibui veritas nobis dcman-
datur, meudaciurnin orcumreiegatur.
Talia nobis obvia funt. Zach %.v.t6.
Mattb. j. v, 37. levit. 19. 11, Eph. 4. ij,
Col. 3. v. 9. 1. fine labiorum quac ho-
mini eum in finemdata,urin aprieum
protrahant, (fi modofilentio involveu-
veudum non fit) quicquid in imo pe-
ctorc latitat: at contra fie per menda-
cium }. Quia mendacicumfure magna
eft affinitas. Far utriusque ftudium ;
ifte lingva; hic manu nocec; Non ideo
exiftimandum quod mcndacium im-
mune a peccato exiftit,quia alicui eft
utilitati. Kam furtum manet furtum
etfi noa aliainttntione quam eleemo-
fynarum crogandarum gratia fit com-
mifTum» Itaque cum Meifnero ar-
gumentamur; Quxintrinfece&ex na-
tura fua mala & illicita funt,nunquam
bene & licite fieri poflbot, etiamfi ob
bonum finem fiant ; fed mendacium
intrinfcee & ex natura fua malum eft ,
nreo mendacium nunquara bcne &H-
citc fieri poteft» ob quemcunquetan-
dem finem fiat. Major patet, quia
quod intrinfece & ex naturafua malum
eft.hoc pcr nullam circumftantiam
extrinfecam poteft fieri bonum : Nam
circumftantix extrinfeccc & accidenta-
les non mutant naturamJc intrinfecam
rei eftentiam. Minoris probatio cft *
Triplcx namque mendacio ineft de-
formitasre&x rationirepugnans; ibu-
fus nempe fermonis, deceptio proxt-
mi,ac violatio charitatis& amicitiihu*
manse. Vitecergomendaeium,qui vult
vitare laqueum»quia mendacia furto*
rum funf primordisu.
THEOREMA V.
Vinculum Matrimoniaie mdifllldilc
cfle afleveramvs.
T ibellum repudii non efledandurn
'-'oftendit formaconjugi{»quammon-
ftrat arfliflima conjundio voce sr,»o<r«
Ko^ktfS-qcrtTcti indicata, Eph- ;.v. ji.quodl
nocat tenaciter adhxrere fibi invicem
Wk*
fanqnamT glutine compa&um : Itaque
ar^uiTientamurquicunquepercojugium
aggiutinanturiuon funt diifolvendi»Mas
& fosmina per conjugium agglucioan,
tur, ergonon funt diflolvends. Dcin»
de. Quiper conjugiumfic jumftifunr,
ut non fint duo fed una caro, illorum
vita: conjuradio effe debcc individua&
IndilTolubiiis, Mas & foeonna percon-
jugium fic juafli funt uc non fint duo
Jfed una caro, ergo corum virzconjuri*
dio effedebet individua & iudiflolubi-
lis. Minor roboratur verbisipfiusChri-
fli Matth. 19. v. y. Übi Maritus &u-
-xor una earo dieuntur, non quo ad u "
ttitatem numericam; fed quo ad tmi*
tatem & unitatem
■rui**&iKW, propter mmirumyaimajYo-a.
Zvytav feu copulam coniugalem. Afi*
as etiam una caro dici poffunt» quo ad
unkatcm tyveytqp* quia natura:& fpeciti
»triusq;T«t;7o%ff<fexusfalte«ndiverfit3s,&
«juo ad unitatem , diciiur
jgitur conjugium indiffolubiie ad ca-
weniata & prohibendam . levitatem
quffi iti defcrendo eSerceri potuiffef*
Quod cnim Deus conjunxithomonoa
ieparet Matth. 19- v. 6. Hanc camen
qusitionem non ita abfolute intclle*
danivfclumus.quafi nuUoincafu difccf»
fio fieri poflit; nam de divortiishocte-
ne, dicit Do£t: Enevaldui Sventmu* "m
Synopfi Theoi. difp.l7. th. i^.quod
Chriftus prohibeat divortia Macth.l9-
V. 9. Excepto uno cafu fcilicet aduU
terij. Extat&alcer diffolvens coniu-
gium cafusmaliciofae iciiicct dcfertionis
1. Cor. 7. v. ly. Non enim perfona
deferta cogenda eft,ut vagabunduro
defertorem fequacur : Sed mcrito
qugritur hic locisdicit. Cur igitusr
Mofes Deut. 24. 1. permifit icpa-
rationcm extra hos cafus ? RcfpondeE
falvator ipfe Math. 19. v.S.hoe faiftum
fuifTcproptjrdurifiemcerdisJudiEorum*
h patnbus hoc ita interpretatur re-
fponfumChryfoftomus Mofesnenfim*
pliciter hanc legem tulit,fedcoaclusf«*
it fefe atterrperare eorum > quibus le*
gem tuht in.firmitati: Naroquooiarr.id
cafici
cxJes prompti erant & domos Cogna»
to replcbant fangvine; & neque fuis,
neque alienis parcebant, ne intus o«ci-
derent uxores.qox ingrata: erant,prx-
cepit foras mittendas, quo graviusma-
lum fcilicet homicidiorum facilitastol.
leretur. Regulam itaquc tritam hic
incukaraus. Nori emne <fuid litet bone*
ftum» De errore perfonx fciendum»
quod verius hic nuflum conjugiuman-
teccflit propter dcfedum perfonarum
contrahentium confenfuc, qui,non ve-
ro concubitus, facit matrimonium» er-
go cura tales perfonx difiunguntur ,
proprie fic di&um divortium aut re-
pudium uon eft. Inquit prxterea.th»
16. ceterum Chriftimandato parendum
eft» cui Paulus minime refragarur,quia
maligna defertio vel afturn adulterii
vel fpeciem fummae lafcivix involvif.
Unde B- Auguftiuus rc&e ait: ficut
uxorem nullis legibus humanis licet
vendere, ita nec Chrifti legibus dimit-
rere.excepta fornicationiscaufa. Fingunt
Adverfarii multa obftacula matrimonii
contrahendi & contra&i verfibus fcqq:
contenta^»
Brter, ctnditio, votum__co^n<tttstfr'menjt
Qullut d'tfp*rUiU,vit» ordo»ligamenjjonefttu,
Si ftt ajfinis, fiforte cotre nequibk.
Hac focund* vetanh connubia falia retra-
Bwt-
Sed matrimonium eft omnis vitx
confortium in utraque farte» fecunda
lc adverfa: itaque ut uxor corufiwt ra*
diis mariti, fic obfufcatur nebulis ma-
riti. Et contra jusdivinum nihil atten-
tare debethumana difpenfatio,cumMa-
giftratus inferior in legibus fuperioris
Magiftratut nihil difpenfare poffio.
Hsc pro ratione inftituti in pfaily-
ram cooje&a» tuum cft B. L. eandidi
interpretari & humanitcr quse
dcfunt fnpplero.
SQU DSO GLORIA.
COROLLARIA,
X. Elemeotorum generationem "t cor»
ruptionetn & transmt.tafio_.em ne«
gamusr'.
*. Acrem non effe e.emcntur» humi-
dum & frigidun. fed Jeve & fubtile
afferimus.
3. Mare falfum fa&utn effe in prima_*
creatione ftatuminamus.
4> ACifes!tionesterr* effefummamcraf.
fitiem&funimam gravitatem. remif-
fam vero frigiditatcm, & remiffarcu
ficcicatem adftruimus.
f. Ignem eflfe fupra afirem fub eonca»
volunx iuficias imus.
6, Non effe tres hominis partes aniroa^
corpus & fpiritum affirmamus.
f. h\ homine eile tres animas realitsr
diftin&as, animam fcilicet rationa-
lem» fenfitivam & vcgetativam non
admittimus.
